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1. Введение
В условиях либерализации торговли, ведущей роли интеллектуальной собс-
твенности как фактора стоимости, смещения производственных процессов в 
регионы с дешевой рабочей силой и расширения транснациональных корпораций 
проблема регулирования трансфертного ценообразования особенно актуальна. 
Общепринятые международные принципы налогообложения не соответствуют 
постоянно меняющимся экономическим условиям, что способствует перемеще-
нию налогооблагаемой базы и переводу прибыли между странами.
Когда организации находятся в разных странах, рост налоговой базы в одной 
стране ведет к пропорциональному сокращению базы в другой. В результате 
между государствами возникает налоговая конкуренция.
Мировой финансово-экономический кризис привел к росту дефицита бюд-
жетов государств. В поисках дополнительных доходов правительства предпри-
нимают шаги по изысканию резервов в системе налогового администрирования. 
В этой связи регулирование трансфертного ценообразования является также 
объективным и необходимым явлением. 
В международной практике и в российском законодательстве не разработано 
совершенного механизма регулирования трансфертного ценообразования в целях 
налогообложения, который бы позволил контролировать цены по возникающим 
в настоящее время новым типам взаимоотношений. 
Вопрос развития регулирования трансфертного ценообразования подробно 
изучен в работах отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам 
трансфертного ценообразования: Дадашева А.З., Князева В.Г., Майбурова И.А., 
Мамбеталиевой А.Н., Непесова К.А., Мазорук Е.С., Панскова В.Г., Шаповалова 
М.А., Джеймс Л. Гибсона. 
Несмотря на глубокий интерес к исследуемой теме, до сих пор остаётся 
множество спорных положений и нерешённых вопросов.
2. Использование методов точечной и интервальной оценки  
в трансфертном ценообразовании
Вступление в силу положений раздела V.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) является значительным этапом развития трансфертного це-
нообразования, но анализ возможности применения данного раздела установил, 
что он содержит ряд положений, требующих уточнения и дополнения для обес-
печения эффективного использования налоговыми органами законодательной 
базы при проведении налогового контроля.
В отличие от ранее действовавшей статьи 40 НК РФ соответствие цены сдел-
ки, в соответствии с разделом V.1 НК РФ, определяется методом интервальной, 
а не точечной оценки.
В соответствии с ранее действовавшим порядком единственным контрольным 
показателем, имеющим единственное числовое значение, именовали рыночную 
цену товара и рассчитывали путем последовательного применения всех допус-
тимых методов (метод сопоставимых цен, метод последующей реализации, 
затратный метод). В случае с методом интервальной оценки контрольных пока-
зателей несколько, а именно: 
– цена товара;
– валовая рентабельность;
– валовая рентабельность затрат;
– рентабельность продаж;
– рентабельность затрат;
– рентабельность коммерческих и управленческих расходов;
– рентабельность активов.
Процедура получения выводов о соответствии цены сделки рыночному 
уровню различная. При применении статьи 40 НК РФ не предусматривается 
множественность значений рыночной цены, поэтому при расчете показате-
ля можно остановиться на одной сопоставимой сделке либо, при наличии 
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информации о нескольких, интегри-
ровать эту информацию по своему 
усмотрению. Полученное значение 
сравнивается с фактической ценой 
сделки, рассчитывается отклонение и 
делается вывод о соответствии цены 
сделки рыночной, если отклонение не 
превышает 20%.
При применении метода интерваль-
ной оценки контрольный показатель 
выбирается путем определения при-
меняемого метода. Вторым этапом 
становится сбор максимально доступ-
ной исходной информации для расче-
та интервала допустимых значений 
контрольного показателя и формиро-
вание ряда наблюдений значений кон-
трольного показателя. Расчет границ 
интервала всех допустимых значений 
контрольного показателя методом 
ранговой статистики (определение 
интерквартильного размаха контроль-
ного показателя) определяет вывод 
о соответствии фактической цены 
рыночному уровню при попадании 
фактического значений контрольного 
показателя в интервал всех допусти-
мых значений. Отметим, что качество 
и полнота исходной информации при 
использовании метода интервальной 
оценки является основным существен-
ным условием для получения оконча-
тельных выводов в отличие от метода 
точечной оценки, где законодательно 
был установлен относительно большой 
допустимый предел отклонения в раз-
мере 20%, и большой точности расчета 
рыночной цены не требовалось.
При применении точечной оценки 
теоретически имеется возможность по-
лучения любого «удобного» значения 
рыночной цены из интервала реальных 
цен сопоставимых сделок. При интер-
вальной оценке область возможных 
значений жестко ограничена и зависит 
только от качества и полноты исходной 
информации. Получение «удобных» 
значений крайне осложнено. Порядок 
расчета интервалов представлен на 
рисунке 1.
Заложенная в раздел V.1 НК РФ 
логика безусловного применения в 
расчетах интерквартильного интервала 
противоречит жестким требованиям 
статьи 105.5 НК РФ по обеспечению 
качества исходной информации. При-
менение статистических методов для 
улучшения качества исходной инфор-
мации оправдано при наличии в ней 
искажений, неустранимых обычными 
корректировками. Причем выбор 
метода должен зависеть от объема и 
характера таких искажений. Кроме 
того следует учитывать, что качество 
применения любого статистического 
метода снижается при уменьшении 
анализируемой выборки.
Интерквартильный интервал яв-
ляется достаточно грубым методом 
улучшения качества информации и его 
применение оправдано для больших 
массивов данных с наличием разно-
родных и относительно существенных 
неустранимых искажений.
В таких условиях с каждым шагом 
по улучшению качества информа-
ции в соответствии с требованиями 
статьи 105.5 НК РФ применение 
интерквартильного интервала будет 
все менее логичным, а при достиже-
нии полной сопоставимости и вовсе 
абсурдным.
Международная практика не тре-
бует ограничивать интервал значений 
контрольного показателя, полученный 
по данным сопоставимых сделок, в 
случае, если путем корректировок до-
стигнута достаточная сопоставимость 
данных.
Применение статистических мето-
дов требуется для повышения качества 
информации только в случаях, когда 
невозможно устранить все дефекты 
сопоставимости. Нет ограничений на 
применение какого-либо конкретного 
статистического метода. Критерием 
выбора является надежность метода. 
Метод интерквартильного размаха не 
является обязательным, он лишь реко-
мендован к применению как простой и 
достаточно эффективный.
Пункт 3.57 Руководства Организа-
ции экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) «По трансфертному 
ценообразованию для транснациональ-
ных корпораций и налоговых служб» 
гласит о том, что может также оказать-
ся, что несмотря на все старания ис-
ключить позиции, имеющие меньшую 
степень сопоставимости, получится 
ряд значений, содержащий, учиты-
вая процесс выбора сопоставимых 
сделок и ограниченность доступной 
информации по ним, определенные 
дефекты сопоставимости, которые 
невозможно идентифицировать и/
или количественно измерить и, таким 
образом, скорректировать. В таких слу-
чаях, если полученный ряд включает в 
себя значительное число наблюдений, 
достоверность анализа можно повы-
сить применением статистических 
методов, сужающих интервал с учетом 
центральной тенденции (например, 
межквартильный или иной процен-
тильный размах).
Пункт (e)(2)(iii)(b) раздела 1.482-1 
Кодекса внутренних доходов Соеди-
ненных Штатов Америки говорит о 
том, что при отсутствии неконтроли-
руемых сопоставимых сделок диапа-
зон вытянутой руки определяется по 
результатам всех неконтролируемых 
сопоставимых сделок, которые дают 
Рис. 1. Оценка значений верхнего и нижнего квартилей ряда наблюдений 
контрольного показателя методом ранговых статистик
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сходный уровень сопоставимости 
и достоверности. В таких случаях 
достоверность анализа необходи-
мо повысить, если это возможно, 
путем корректировки диапазона с 
применением эффективного статис-
тического метода к результатам всех 
неконтролируемых сопоставимых 
сделок, выбранных таким образом. 
Достоверность анализа повышается, 
когда статистические методы ис-
пользуются для установления такого 
диапазона результатов, в котором 
границы определены таким образом, 
что результаты оказываются с 75%-
ной вероятностью выше нижней 
границы и ниже верхней границы. 
Межквартильный размах обычно 
является приемлемой мерой такого 
диапазона; вместе с тем, можно при-
менить другой статистический метод, 
если он дает более надежную меру. 
3. Заключение
Достоинствами метода интер-
вальной оценки является то, что он 
цензурирует выборку, содержащую 
выбросы, не принадлежащие данному 
распределению. К отрицательному 
эффекту применения интервальной 
оценки стоит отнести необоснованн-
ное сужение фактического интервала 
рыночных цен (рентабельности).
С учетом установленных требова-
ний обеспечения при формировании 
выборки высокой сопоставимости дан-
ных по финансовым и коммерческим 
условиям, положительный эффект в 
большей мере будет проявляться при 
применении метода сопоставимой 
рентабельности, отрицательный эф-
фект – метод сопоставимых цен, метод 
последующей реализации, затратный 
метод.
Интерквартильный метод расчета 
интервалов цен не применяется при 
использовании биржевых котировок 
и данных информационно-ценовых 
агентств.
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